





















































































































旧梅村推計 新梅村推計 梅村＝高松推計Ⅰ 梅村＝高松推計Ⅱ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 ９９．９ ２９．０ ４．６ ６．９ ２９．７ １７．６ １，０２７




























































合 計 １００．０ １００．０ １００．０
有業者に占める副業
























































































































































































































































































































































































































































































































総 計 ８７，８１４ ２．９ ２５１，５８３ ８０，３１３ ４．２ ３３７，０７３ ８５，４９０ ３４．０ ９１．５

























































































































20 商 経 論 叢 第５４巻第１号（２０１８．１２）
表７ 東京市における商店の従業員構成（１９３０年）
（Ａ）法人個人計の商店（卸・小売・卸小売計）の場合








































































































































































































































合 計 １０，１３３，０００ １００．０ ３７．４
商業以外の第３次












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
１８８５ ２，１２１ １，９７１ ６３６ ５９１ ７１９ ３６．４８ －８３ －１２８ ７４．６ ７４．６
１８８６ ２，１４４ １，９９２ ６４３ ５９８ ７１１ ３５．７２ －６８ －１１３ ９１．３ ９１．３
１８８７ ２，１６５ ２，０１３ ６５０ ６０４ ７１０ ３５．２６ －６０ －１０６ １３０．２ １３０．２
１８８８ ２，１８９ ２，０３４ ６５７ ６１０ ７０９ ３４．８４ －５２ －９９ １４５．９ １４３．６
１８８９ ２，２１２ ２，０５５ ６６４ ６１７ ７０３ ３４．２１ －３９ －８６ １３２．８ １２９．２
１８９０ ２，２３３ ２，０７６ ６７０ ６２３ ７００ ３３．７３ －３０ －７７ １１７．０ １１２．０
１８９１ ２，２５６ ２，０９７ ６７７ ６２９ ６９９ ３３．３４ －２２ －７０ １２３．９ １２２．０
１８９２ ２，２７９ ２，１１８ ６８４ ６３５ ６９７ ３２．９３ －１４ －６２ １４８．１ １４７．６
１８９３ ２，３００ ２，１３９ ６９０ ６４２ ６９５ ３２．４７ －５ －５３ １５９．９ １６０．９




































































３２．０３ ５ －４４ １８０．５ １７７．６
１８９５ ２，３４７ ２，１８１ ７０４ ６５４ ６９１ ３１．６７ １３ －３７ １９５．２ ２００．９
１８９６ ２，３６８ ２，２０２ ７１０ ６６１ ６９１ ３１．３７ ２０ －３０ ２１５．８ ２２４．２
１８９７ ２，４３５ ２，２２３ ７３１ ６６７ ６８９ ３０．９９ ４２ －２２ ２０７．０ ２１４．２
１８９８ ２，３９３ ２，２４４ ７１８ ６７３ ６８６ ３０．５８ ３２ －１３ １７４．６ １７７．５
１８９９ ２，３４３ ２，２６５ ７０３ ６８０ ６８４ ３０．２２ １８ －４ １６５．８ １４０．８
１９００ ２，４０４ ２，２８６ ７２１ ６８６ ６８３ ２９．８９ ３８ ３ １７４．６ １５０．８
１９０１ ２，４９１ ２，３０７ ７４７ ６９２ ６８１ ２９．５０ ６７ １１ １３６．４ １１４．１
１９０２ ２，５５５ ２，３２８ ７６７ ６９８ ６７８ ２９．１１ ８９ ２０ １３９．３ １１０．８
１９０３ ２，５３０ ２，３４９ ７５９ ７０５ ６７５ ２８．７３ ８４ ３０ １６２．８ １３０．８
１９０４ ２，４９９ ２，３７０ ７５０ ７１１ ６６９ ２８．２４ ８０ ４２ １７１．６ １４７．５
１９０５ ２，５１７ ２，３９１ ７４０ ７０３ ６６６ ２９．４０ ２７．８７ ７４ ３７ １９８．１ １８４．２
１９０６ ２，６００ ２，３９２ ７４９ ６８９ ６６５ ２８．８０ ２７．８２ ８３ ２４ ２０１．０ １８７．５
１９０７ ２，６８０ ２，３９３ ７５６ ６７５ ６６４ ２８．２０ ２７．７３ ９２ １１ ２０９．８ １９７．５
１９０８ ２，７００ ２，４３９ ７４５ ６７３ ６６３ ２７．６０ ２７．１６ ８３ １０ １７１．６ １５４．２
１９０９ ２，７７１ ２，５２３ ７４８ ６８１ ６６６ ２７．００ ２６．４２ ８２ １５ １８０．４ １５７．５
１９１０ ２，８２６ ２，６０２ ７４６ ６８７ ６５０ ２６．４０ ２４．９７ ９６ ３７ ２１２．８ １９４．２
１９１１ ２，８３２ ２，５９０ ７３１ ６６８ ６５２ ２５．８０ ２５．１９ ７８ １６ ２３０．４ ２１４．２



























２５．２０ ２４．５８ ７７ １７ ２３９．２ ２３０．９
１９１３ ２，８９１ ２，６８３ ７１１ ６６０ ６５０ ２４．６０ ２４．２１ ６２ １０ ２１８．６ ２１４．２
１９１４ ２，９７５ ２，７５８ ７１４ ６６２ ６４８ ２３．５１ ６６ １４ １９２．１ １８４．２
１９１５ ３，１３２ ３，０６３ ７５２ ７３５ ６２４ ２０．３８ １２７ １１１ ２２４．５ ２１４．２
１９１６ ３，１６０ ３，１２６ ７５８ ７５０ ６１９ １９．７９ １４０ １３１ ２７４．５ ２６４．２












２０．０３ １２７ １２４ ３０９．８ ２９７．５
１９１８ ３，０７５ ３，１６５ ７３８ ７６０ ５９４ １８．７７ １４４ １６６ ３０９．８ ３００．８
１９１９ ３，１０６ ３，２０４ ７４５ ７６９ ５９４ １８．５５ １５１ １７５ ２８０．４ ２７４．１
１９２０ ３，２８９ ３，３８０ ７８９ ８１１ ５８８ １７．３９ ２０２ ２２３ ２５３．９ ２５０．８
１９２１ ３，６１２ ３，７１２ ８１９ ８４２ ５８６ ２２．６８ ２２．６８ １５．７９ ２３３ ２５６ ２２７．４ ２２０．８
１９２２ ３，５５９ ３，７２６ ７６０ ７９６ ５８１ ２１．３６ ２１．３６ １５．５９ １７９ ２１５ ２３０．３ ２２４．１
１９２３ ３，８０４ ４，０４３ ７６２ ８１０ ５５１ ２０．０４ ２０．０４ １８．６３ ２１１ ２５９ ２１８．５ ２１７．４
１９２４ ３，７４０ ４，１５５ ７００ ７７８ ５６６ １８．７２ １８．７２ １３．６２ １３４ ２１２ ２４２．０ ２３７．４
１９２５ ３，７８５ ４，２６７ ６５９ ７４２ ５５５ １７．４０ １７．４０ １３．０１ １０３ １８７ ２３９．１ ２３４．１
１９２６ ４，０２２ ４，５３５ ６４７ ７２９ ５５１ １６．０８ １６．０８ １２．１５ ９６ １７８ ２４２．０ ２３７．４
１９２７ ３，８８９ ４，６２０ ５７４ ６８２ ５５４ １４．７６ １４．７６ １１．９９ ２０ １２８ ２３９．１ ２２７．４
１９２８ ３，９７１ ４，６９７ ５３４ ６３１ ５５３ １３．４４ １３．４４ １１．７７ －１９ ７８ ２４７．９ ２４４．１
１９２９ ３，９６８ ４，６９３ ４８１ ５６９ ５５３ １２．１２ １２．１２ １１．７９ －７３ １６ ２３３．２ ２３４．１
１９３０ ４，１５４ ４，９３０ ４４９ ５３２ ５４９ １１．１５ －１０１ －１７ １８９．１ １９０．８
１９３１ ４，２９９ ５，１１７ ４６４ ５５３ ５４７ １０．６８ －８２ ６ １９７．９ １９４．１
１９３２ ４，４７８ ５，３２６ ４８４ ５７５ ５１７ ９．７２ －３４ ５８ ２３６．１ ２３０．８
１９３３ ４，５８６ ５，４１３ ４９５ ５８５ ５１９ ９．５９ －２４ ６６ ２８６．１ ２８０．８
１９３４ ４，４８９ ５，４４４ ４８５ ５８８ ５４４ １０．００ －６０ ４４ ２８９．０ ２８４．１








































９．８８ －５６ ５０ ２９２．８ ３００．８
１９３６ ４，５９０ ５，５６９ ４９６ ６０１ ５４７ ９．８３ －５２ ５４ ３２４．３ ３３０．８
１９３７ ４，６６１ ５，３２１ ５０３ ５７５ ５４４ １０．２３ －４１ ３１ ３６２．５ ３７４．１
１９３８ ４，７７４ ５，０８２ ５１６ ５４９ ５４４ １０．７０ －２８ ５ ３６５．４ ３７０．８
１９３９ ４，８６５ ５，０９６ ５２５ ５５０ ５４３ １０．６５ －１７ ７ ３８０．１ ３８０．８
１９４０ ４，９５６ ５，１１０ ５３５ ５５２ ５４０ １０．５８ －５ １２
（各データの計算法と資料出所）
①は大川他編『国民所得』の１３１頁の表８―３，②は梅村他編『労働力』の２５７頁の第２０表，③は①×⑦の本業副業者比率（谷沢修
正），④は②×⑦の本業副業者比率（谷沢修正），⑤は攝津「第三次産業所得の再推計」の１０４頁の図２より計測。このため実際の
数値と一致する保証はない。⑥は大川他編『国民所得』の１４２頁の本文「２副業者」より入手，⑦は本文を参照，⑧は⑤÷②，⑨
は③－⑤，⑩は④－⑤，⑪は藤野『国際通貨体制の動態と日本経済』の３２３～３２５頁の付表（１）（２）。⑫は⑪の指標のうち，実質
GNP成長率と名目ＧＮＰ成長率を除外して谷沢が再計算したもの。
『長期経済統計』における第３次産業所得の再推計問題 41
